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Kulturně-společenské centrum se nachází na přehradě Brno v lokalitě přístaviště, kde řeší 
promenádu mezi přístavištěm a Kozí horkou, nástupní body a cyklostezky, a zahrnuje lodní 
terminál a přírodní amfiteátr s restaurací.  
Promenádu tvoří víceúrovňová síť bezbariérově propojených stezek a zelených ploch 
s objekty vybavenosti se skořepinovým ozeleněným zastřešením a barevnými orientačními 
prvky.  
Objekt kulturního centra je usazen v teréní vlně, která se zvedá a otevírá směrem k hledišti. 
Zadní strana objektu je terénním valem se zaměstaneckými vstupy, který tvoří bariéru mezi 
amfiteátrem a cyklostezkou za objektem. Na různé výšky stezek promenády objekt reaguje 
uspořádáním pomocí raumplanu. Dělí se na zázemí účinkujících se skladem amfiteátru, 
veřejné wc a restauraci se zázemím.  
Nosnou konstrukcí je železobetonový stěnový systém v modulu 4 m, který vynáší přiznanou 
železobetonovou skořepinovou konstrukci zastřešení se zelenou střechou. Nosné stěny se 
otáčí o 5°. Konstrukční výška se podle zakřivení skořepiny pohybuje od 2700mm k 4750mm 
a světlá výška od 2300mm k 3800mm. Celoplošné založení na základové desce s obvodovým 




Kulturně-společenské centrum, festival Ignis Brunensis, přehrada Brno, Kozí Horka, 




Cultural and Public Center is located on the dam in Brno dock, addressing the promenade 
between the marina and Kozí Horka, starting points and bicycle path , and include marine 
terminal and a natural amphitheater with a restaurant. 
Promenade is the multilevel net of wheelchair interconnected trails and green spaces with 
objects of public amenities covered by reinforced concrete shell structure with walkable green 
roof and with color features as landmarks.  
The building of the cultural center is fitted in the field wave that rises and opens towards the 
audience. The back part of the building is composed by field wall with employees' inputs, 
which forms a barrier between the amphitheater and the bike path behind the building. The 
object reacts to different heights of promenade's trails by Raumplan arrangement. It is divided 
into performers' background with store of properties, public toilets and restaurant facilities.  
The supporting structure is a monolithic reinforced concrete wall system in module 4 m, 
which carry exposed reinforced concrete shell structure with walkable green roof. The main 
walls are rotated by 5 °. Overall height ranges from 2700 mm to 4750 mm and headroom 
ranges from 2300 mm to 3800 mm according to the curved shell structure. Nationwide 
building foundation by the base plate with circumferential bands into the frost resistant depth 




Cultural and Public Center, festival Ignis Brunensis, Brno damlake, Kozí Horka, 
wharf/dock/marina, natural amphitheater, restaurant, promenade, reinforced concrete shell 
structure, walkable green roof. 
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   část B   - Grafická ČÁST  - volné přílohy:
         - ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ve formátu A2
         - ARCHITEKTONICKÁ STUDIE  vč.detailů ve formátu A3
         - PRESENTAČNÍ PLAKÁT 700/1000mm 
  část C-   MODEL 
- CD s dokumentací celého projektu
ÚVOD
Obsahem  práce  byl  návrh  kulturně-společenského  centra  umístěného  na  přehradě  Brno 
v brněnské části Brstrc, v rámci tématu Brna jako města uprostřed Evropy. Objekt byl situován 
do lokality přístaviště, ohniska všech pořádaných akcí na přehradě.
Stavba bude sloužit jako centrum společenského života v přístavišti, tvořící protiváhu k jeho 
současnému sportovnímu rázu. Vzhledem k pořádání kulturních akcí celosvětového významu 
s  místem  konání  na  brněnské  přehradě  (například  festival  Ignis  Brunensis)  společenské 
centrum posílí a vytvoří  reprezentativní zázemí pro turisty a rekreanty i účinkující. 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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VYME)ENÍ A ÚČEL STAVBY 
Studie oďsahuje řešeŶí společeŶského ĐeŶtra v zátoĐe u Kozí HorkǇ a proŵeŶádǇ spojujíĐí 
teŶto oďjekt s přístavištěŵ. Stavďa ďude sloužit jako ĐeŶtruŵ kulturŶího děŶí v přístavišti, 
tvoříĐí protiváhu sportovŶíŵu rázu přístaviště. Vzhledeŵ k pořádáŶí kulturŶíĐh akĐí 
Đelosvětového výzŶaŵu s ŵísteŵ koŶáŶí Ŷa ďrŶěŶské přehradě ;Ŷapříklad festival IgŶis 
BruŶeŶsisͿ společeŶské ĐeŶtruŵ posílí a vǇtvoří  vhodŶé zázeŵí pro turisty a rekreanty a to 
ĐeloročŶě, ŶejeŶ při těĐhto příležitosteĐh. 
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
SituováŶí ĐeŶtra vǇĐhází z úzeŵŶího pláŶu Ŷa rozvoj okolí, kde se počítá s rozšířeŶíŵ 
rekreačŶíĐh ploĐh. Projekt urďaŶistiĐkǇ řeší jižŶí část lokalitǇ přehradǇ BrŶo a zahrnuje 
prograŵ záĐhǇtŶýĐh odpočiŶkovýĐh ďodů v ráŵĐi hlavŶí sítě zastávek lodŶí dopravǇ, hradeŵ 
Veveří koŶče, s hlavŶíŵ ĐeŶtreŵ v přístavišti, které zahrŶuje v části prvé lodŶí terŵiŶál 
s loděŶiĐí dpŵď a jachtklubem; v části druhé přírodŶí aŵfiteátr s restauraĐí. )de jsou 
vǇřešeŶǇ hlavŶí ŶástupŶí ďodǇ ze sŵěru traŵvajové dopravǇ a přilehlé silŶičŶí koŵuŶikaĐe 
na pravéŵ ďřehu a Ŷa Ŷě ŶavazujíĐí parkovaĐí ploĐhǇ u přístaviště a Kozí horkǇ, dále 
ĐǇklostezka doplňujíĐí stávajíĐí část v  přístavišti Ŷovou částí podél pravého ďřehu a proŵŶáda 
s pláží pro pěší podél Đelého jižŶího ďřehu.  
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ A KOMPO)IČNÍ )ÁMĚR 
ProŵeŶáda je řešeŶa jako víĐeúrovňová síť stezek kopírujíĐí jak horizoŶtálŶí tak vertikálŶí liŶii 
ďřehu, které jsou vzájeŵŶě ďezďariérově propojeŶǇ raŵpaŵi, teréŶŶíŵi sĐhodišti a  zeleŶýŵi 
„oďǇtŶýŵi“ ploĐhaŵi. ProŵeŶáda je provedeŶa z ďetoŶu až po posledŶí stále suĐhý stupeň , 
Ŷižší zaplavovaŶý stupeň je provedeŶý z oďlázků frakĐe  ϯϮ/ϭϲ a posledŶí z píščitého ŶásǇpu 
v ďetoŶovéŵ ráŵu. 
)eleŶé ploĐhǇ proŵeŶádǇ vǇďízí k zastaveŶí ďěheŵ korzováŶí po proŵeŶádě a vždǇ Ŷaďízejí 
jedŶak základŶí vǇďaveŶí ;oďčerstveŶí, posezeŶí, stojaŶǇ Ŷa kola, pítka, hǇgieŶiĐké zázeŵíͿ 
a tak prostor pro rozvíjeŶí dalšíĐh čiŶŶostí ;soĐhařský ateliér pod šiřýŵ Ŷeďeŵ, sprĐhǇ 
a sluŶěŶí, dětské vodŶí hřištěͿ. 
OďjektǇ vǇďaveŶosti podél proŵeŶádǇ jsou jedŶopodlažŶí s ozeleŶěŶýŵ skořepiŶovýŵ 
zastřešeŶíŵ, které je zakřiveŶé v jedŶouŵ sŵěru a svou liŶií se tak „zvedá“ z  okolŶího 
zeleŶého teréŶu. Na skořepiŶǇ Ŷavazuje poŵoĐŶé zastřešeŶí a zastíŶěŶí eǆteriérovýĐh ploĐh 
poŵoĐí plaĐhet, které jsou svou ďarevŶostí a ŶočŶíŵ podsvíĐeŶíŵ lákajíĐíŵ prvkeŵ a svýŵi 
ďarevŶýŵi akĐeŶtǇ tvoří orieŶtačŶí ďodǇ v ráŵĐi proŵeŶádǇ.  
Celkové půsoďeŶí odráží prostředí „u vodǇ“, hravost, rozŵaŶitost, traŶspareŶtŶost a duhu 
na loŵu světla sǇŵďolizovaŶou červeŶýŵi akĐeŶtǇ. 
 
Na proŵeŶádu a okolŶí úpravu teréŶu plǇŶule Ŷavazuje hlediště přírodŶího aŵfiteátru. 
JesŶotlivé stupŶě hledistě jsou řešeŶé jako teréŶŶí sĐhodǇ. Podiuŵ je od saŵotŶého hlediště 
odděleŶo vodŶí ploĐhou s  poĐhozíŵ rošteŵ s přístupeŵ přes ďočŶí křídla podia. OtočŶá 
koŶstrukĐe podia uŵožňuje ŶavíĐ úplŶé odřízŶutí pod ia a jeho prostorové přeskupeŶí. 
Návrh oďjektu společeŶského ĐeŶtra je koŶĐipováŶ jako orgaŶiĐký v krajiŶě začleŶěŶý prvek, 
který svýŵ tvareŵ pouze podporuje avšak Ŷepřehlušuje skutečŶé ĐeŶtruŵ děŶí a to 
aŵfiteátr.  
Je usazen v teréŶí vlŶě, která se ve dvou sŵěreĐh zvedá a opět svažuje k teréŶu a tíŵ se 
otevírá jeŶ ve sŵěru k aŵfiteátru. Podél Đelého oďjektu se tak kleŶe koŶzola skořepiŶǇ, která 
vǇtváří zastíŶěŶí a kde je zaďudováŶo osvětleŶí. Naopak zadŶí stěŶǇ oďjektu jsou tvořeŶǇ 
teréŶŶíŵ valeŵ, který se stává ďariérou ŵezi klidŶou částí proŵeŶádǇ podél čelŶí straŶǇ 
objektu a frekveŶtovaŶou ĐǇklostezkou a dopravŶíŵ silŶičŶíŵ taheŵ Ŷa druhé straŶě 
objektu.  
 V sǇŵďoliĐe je vǇjádřeŶa stálost, horizoŶtalita a zeŵitost, odráží prostředí „Ŷa ďřehu“. 
DISPO)IČNÍ ŘEŠENÍ 
Tvar oďjektu jsou sǇŵetriĐký, avšak půdorǇsŶé osǇ se rozvíjí a otáčí koleŵ středu Đelého 
prostoru, koleŵ podia aŵfiteátru. Oďjekt  je řešeŶý jako jedŶopodlažŶí avšak reaguje 
na rozdílŶé výškǇ stezek v proŵeŶádě, Đož vǇžaduje uspořádáŶí poŵoĐí rauŵplaŶu, růzŶýĐh 
výškovýĐh úrovŶí podlah, které pak odpovídají i  příslušŶýŵ fuŶkĐíŵ daŶýĐh prostorů.  
Provoz v oďjektu je rozděleŶ Ŷa tři části, Ŷa restauraĐi se zázeŵíŶ, zázeŵí aŵfiteátru 
pro účiŶkujíĐí se skladeŵ rekvizit a hǇgieŶiĐké zázeŵí pro rekreaŶtǇ. Přitoŵ část oďjektu 
určeŶá veřejŶosti je situováŶa k vŶější otevřeŶé a traŶspareŶtŶí fasádě u aŵfiteátru, zatíŵĐo 
zásoďovaĐí část pro zaŵěstŶaŶĐe je uŵístěŶa ve vŶitřŶí zadŶí části oďjektu. )adŶí straŶa 
oďjektu ŵá jeŶ zásoďovaĐí a zaŵěstaŶeĐké vstupǇ poŵoĐí tuďusů vǇďíhajíĐíĐh z  koŵaktŶí 
hŵotǇ svahu. NavíĐ je zde uŵístěŶ světlík, který tvoří „okŶo“ Ŷa vŶitřŶí straŶě prostoru 
restauraĐe a tíŵ uŵožňuje přirozeŶé osvětleŶí a větráŶí. 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
NosŶou koŶstrukĐí je železoďetoŶový stěŶový sǇstéŵ v příčŶéŵ sŵěru, který je tvořeŶ 
železoďetoŶovýŵi stěŶaŵi tl. ϮϬϬ ŵŵ o základŶíŵ ŵodulu ϰ ŵ a který vǇŶáší skořepiŶovou 
konstrukci v podélŶéŵ sŵěru. Každá ŶosŶá stěŶa Ŷeďo skupiŶa ŶosŶýĐh stěŶ dle fuŶkčŶího 
rozděleŶí oďjektu se vždǇ pootočŶí o ϱ°.  KoŶstrukčŶí výška stěŶ se kvůli jejiĐh zakřiveŶí 
podle skořepiŶǇ pohǇďuje od 2700mm k 475Ϭŵŵ a světlá výška od Ϯ300mm k 3800mm 
a souvisí také s fuŶkĐí daŶýĐh prostorů. 
SkořepiŶa tvoří zároveň zastřešeŶí se zeleŶou střeĐhou a zároveň je přizŶaŶýŵ stropeŵ 
z pohledového ďetoŶu. ČástečŶě předepjatá skořepiŶa o  tl. 2ϱϬ ŵŵ je tlačeŶá a zakřiveŶá 
ve dvou sŵěreĐh, Đož zároveň tvoří ztužeŶí a zavětrováŶí Đelého oďjektu; v podélŶéŵ sŵěru 
je oďoustraŶě opřeŶá do základové deskǇ, v příčŶéŵ sŵěru se opírá jeŶ jedŶou straŶou, 
přičeŵž druhou straŶu stěŶǇ vǇŶášejí do koŶzolǇ.  
NosŶé stěŶǇ a skořepiŶa jsou kvůli podzeŵŶí tlakové vodě založeŶǇ ĐeloplošŶě Ŷa  základové 
desĐe o tl. ϯϬϬ ŵŵ, která je ŶavíĐ opatřeŶa oďvodovýŵ základovýŵ paseŵ do ŶezáŵrzŶé 
hloubky 900 mm. )aložeŶí oďjektu ovlivŶila ďlízkost hladiŶǇ přehradǇ, se kterou souvisí 
vǇsoká hladiŶa podzeŵŶí vodǇ. 
Oďvodové stěŶǇ jsou zhotoveŶǇ jako výplňové a to poŵoĐí ĐeloplošŶého zaskleŶí tepelŶě 
izolačŶíŵ dvojskleŵ Ŷa Đelou světlou výšku. PříčkǇ tl. 150 mm budou zhotoveny jako 
ŵoŶtovaŶé sádrokartoŶové stěŶǇ.  
U oďjektu se provede se vŶější tepelŶá izolaĐe skořepiŶǇ a tudíž i Đelého oďjektu vǇjŵa 
proskleŶŶé fasádǇ s přizŶaŶou křivkou ďetoŶového stropu eǆpoŶovaŶého v  interiéru. 
K vŶějšíŵu zatepleŶí skořepiŶǇ ďude použit tvrzeŶý pěŶový polǇstǇreŶ tl. 120 mm, Ŷa který 
se ŶásledŶě vrství skladďa zeleŶé střeĐhǇ. Při realizaĐi podlah ďudou vǇužitǇ zateplovaĐí 
sǇstéŵǇ určeŶé k toŵuto účelu, tvrzeŶý polǇstǇreŶ tl. ϭϬϬ ŵŵ. 




Podlaha Ŷa teréŶu: 
 
BetoŶová ŵazaŶiŶa 
d= 0,150 m 
a= 1,3 W/mK 
R= 0,12 m2K/W 
 
TI  extrudovaŶý XPS 
d= 0,100 m 
a= 0,025 W/mK 

















U= 0,25 W/m2K 
 





TI  extrudovaŶý XPS 
d= 0,080 m 
a= 0,034 W/mK 
R= 2,35 m2K/W 
 
TI  EPS 
d= 0,040 m 
a= 0,039 W/mK 
R= 1,03 m2K/W 
 
Perlitbeton 
d= 0,150 m 
a= 0,091 W/mK 
R= 1,65 m2K/W 
 
(PUR pěŶa ) 
d min= 0,040 m  
a= 0,029 W/mK 
R= 1,38 m2K/W 
 
ŽelezoďetoŶ 
d= 0,200 m  
a= 1,430 W/mK 
R= 0,14 m2K/W 
 
U= 0,19 W/m2K 
 




Oďjekt je ŶapojeŶ Ŷa veškerou v ŵístě dostupŶou teĐhŶiĐkou iŶfrastrukturu, elektriĐkou 
eŶergii, vodovodŶí a kaŶalizačŶí řad. Jako zdroj tepla zde ďude použito tepelŶé čerpadlo 
zeŵě – voda uŵístěŶé v teréŶŶí vlŶě podél oďjektu. 
BAREVNÉ ŘEŠENÍ A MATERIÁLY 
BarevŶé řešeŶí je převážŶe světlé s výrazŶýŵi akĐeŶtǇ v odstíŶeĐh oraŶžové RAL ϮϬϬ8 Světle 
červeŶá oraŶžová  a RAL ϮϬϬϮ Ruŵělková. 
NosŶá koŶstrukĐe skořepiŶǇ a stěŶ jsou přizŶaŶé železoďetoŶové, avšak střeĐha je poĐhozí 
zeleŶá. IŶteriér ďude taktéž světlý s oraŶžovýŵi akĐeŶtǇ, prostorŶý a traŶspareŶtŶí, tvarovaŶý 
přizŶaŶou železoďetoovou skořepiŶou. Podlaha ďude keraŵiĐká s tŵavě šedýŵ vzoreŵ. 
EKOLOGIE 
Pro svůj vlastŶí provoz ďudova vǇužívá oďŶovitelŶé a alterŶativŶí zdroje eŶergie, aďǇ stavďa 
ŵěla ŵiŶiŵál Ŷí dopad Ŷa životŶí prostředí. VǇužívá eŶ ergii geoterŵálŶí a sluŶečŶího zářeŶí. 
Je zavedeŶo sďíráŶí deštové vodǇ a tříděŶí koŵuŶálŶího odpadu. 
Veškeré zastřešeŶí je ŶavržeŶo jako zeleŶé, aďǇ se vzŶikeŵ stavďǇ Ŷijak výrazŶě ŶezŵeŶšila 
ŵíra zeleŶýĐh ploĐh v lokalitě. 
EKONOMIE ;VÝMĚRY, KUBATURYͿ 
Celková ploĐha:  50 750,0 ŵϸ 
)astavěŶá ploĐha:  33 090,0  ŵϸ /z toho oďjekt kulturŶího ĐeŶtra 921,3 ŵϸ/ 
)leŶá ploĐha:  21 868,3 ŵϸ  /z toho zeleŶé střeĐhǇ 4 208,3 ŵϸ/ 








Celý  objekt  kulturně-společenského  centra  a  navazující  promenády má  komfortní 
urbanistické,  dispoziční  a  konstrukční  řešení  pro  snadnou  orientaci  a  přístup  rekeantů 
a turistů. Je to otevřená stavba bez fyzických či psychyckých bariér přátelská k užívání. 
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Anotace práce Kulturně-společenské centrum se nachází na přehradě Brno v lokalitě 
přístaviště, kde řeší promenádu mezi přístavištěm a Kozí horkou, 
nástupní body a cyklostezky, a zahrnuje lodní terminál a přírodní 
amfiteátr s restaurací.  
Promenádu tvoří víceúrovňová síť bezbariérově propojených stezek 
a zelených ploch s objekty vybavenosti se skořepinovým ozeleněným 
zastřešením a barevnými orientačními prvky.  
Objekt kulturního centra je usazen v teréní vlně, která se zvedá a otevírá 
směrem k hledišti. Zadní strana objektu je terénním valem 
se zaměstaneckými vstupy, který tvoří bariéru mezi amfiteátrem 
a cyklostezkou za objektem. Na různé výšky stezek promenády objekt 
reaguje uspořádáním pomocí raumplanu. Dělí se na zázemí účinkujících 
se skladem amfiteátru, veřejné wc a restauraci se zázemím.  
Nosnou konstrukcí je železobetonový stěnový systém v modulu 4 m, 
který vynáší přiznanou železobetonovou skořepinovou konstrukci 
zastřešení se zelenou střechou. Nosné stěny se otáčí o 5°. Konstrukční 
výška se podle zakřivení skořepiny pohybuje od 2700mm k 4750mm 
a světlá výška od 2300mm k 3800mm. Celoplošné založení 
na základové desce s obvodovým pasem do nezámrzné hloubky 
ovlivnila spodní tlaková voda.  
Anotace práce v anglickém 
jazyce 
Cultural and Public Center is located on the dam in Brno dock, 
addressing the promenade between the marina and Kozí Horka, starting 
points and bicycle path , and include marine terminal and a natural 
amphitheater with a restaurant. 
Promenade is the multilevel net of wheelchair interconnected trails 
and green spaces with objects of public amenities covered by reinforced 
concrete shell structure with walkable green roof and with color 
features as landmarks.  
The building of the cultural center is fitted in the field wave that rises 
and opens towards the audience. The back part of the building is 
composed by field wall with employees' inputs, which forms a barrier 
between the amphitheater and the bike path behind the building. The 
object reacts to different heights of promenade's trails by Raumplan 
arrangement. It is divided into performers' background with store 
of properties, public toilets and restaurant facilities.  
The supporting structure is a monolithic reinforced concrete wall 
system in module 4 m, which carry exposed reinforced concrete shell 
structure with walkable green roof. The main walls are rotated by 5 °. 
Overall height ranges from 2700mm to 4750 mm and headroom ranges 
from 2300 mm to 3800 mm according to the curved shell structure. 
Nationwide building foundation by the base plate with circumferential 
bands into the frost resistant depth is affected by bottom water pressure. 
Klíčová slova Kulturně-společenské centrum, festival Ignis Brunensis, přehrada Brno, 
Kozí Horka, přístavitě, přírodní amfiteátr, restaurace, promenáda, 
železobtonová skořepina, zelená střecha. 
Klíčová slova v anglickém 
jazyce 
Cultural and Public Center, festival Ignis Brunensis, Brno damlake, 
Kozí Horka, wharf/dock/marina, natural amphitheater, restaurant, 
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